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Проведен анализ теоретических подходов к структуре экономического 
потенциала хозяйственных единиц разного уровня. На основе анализа и 
обобщения классификационных признаков уже имеющихся классифи-
каций для других отраслей, их дополнения и учета особенностей уголь-
ных предприятий была предложена классификация экономического 
потенциала, адаптированного для условий угольной промышленности. 
 
Точность формулировки сущности всех структурных эле-
ментов экономического потенциала дает возможность произве-
сти их детальный анализ, определяет дальнейшие решения по 
методам оценки, по выбору источников формирования, по по-
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иску резервов и созданию стратегии управления. При этом 
необходимо учитывать, что экономические потенциалы разных 
уровней хозяйственных единиц различаются масштабом и со-
ставом, входящих в них элементов, которые определяются осо-
бенностями субъектов хозяйствования и воздействием внешней 
среды. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью эффективного анализа и оценки экономического потенци-
ала угледобывающих предприятий Донбасса в современных 
условиях, так как от их работы зависит стабильность функцио-
нирования базовых отраслей промышленности. Для решения 
этой задачи очень важно наличие детальной классификации 
всех структурных элементов экономического потенциала с уче-
том специфики отрасли.  
В ряде работ таких отечественных и зарубежных авторов как 
А.И. Амоша [1], Н.В. Бойченко [2], А.И. Воронкова [3], 
Н.И. Иванов [1], О.А. Жигунова [4], Е.А. Илларионова [5], 
Ф.А. Керженцев [6], И.С. Краснокутская [7], А.К. Кузьменко [8], 
Е.В. Лапин [9], О.С. Маковоз [10], Е.С. Максимова [11], 
П.В. Осипов [12], И.З. Должанский [13], Е.В. Жоглина [14], А.В. 
Пилипчук [15], Я.В. Присташ [16], А.В. Соколов [17], Е. Н. Ста-
риков [18], И.А. Тернова [19], В.Н. Ханжина, Е.В. Попов [20], 
И.М. Репина, А.С. Федонин [21] и других рассматриваются во-
просы исследования структуры экономического потенциала, и 
предприняты попытки классифицировать его различные виды. 
Несмотря на то, что имеется большое количество научных 
разработок, связанных с систематизацией видов экономического 
потенциала предприятий, вопросы определения структуры эко-
номического потенциала угледобывающего предприятия и фак-
торов, определяющих его величину в условиях постоянной из-
менчивости среды, остаются недостаточно проработанными. По-
этому систематизация и дополнение классификационных при-
знаков экономического потенциала, адаптированных для угледо-
бывающих предприятий Донбасса в современных условиях хо-
зяйствования, а также определение его структуры, является акту-
альной научной задачей.  
Мнения ученых различаются по наполнению структуры эко-
номического потенциала. Среди наиболее часто встречающихся 
классификационных признаков можно назвать следующие: по 
уровню абстрагированности, по уровню агрегированости оцен-
ки, по отраслевому признаку, по функциональной сфере воз-
никновения, по мере реализации потенциала, по видам ресур-
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сов, по моменту определения, по базовому состоянию системы, 
по степени вовлечения в хозяйственный оборот, по информаци-
онной доступности и другие.  
Угольные предприятия Донбасса имеют свои специфику. 
Это, прежде всего, подземный способ добычи на глубинах пре-
вышающих тысячу метров для большинства шахт, что влечет 
тяжелые условия труда (повышение температуры окружающей 
среды выше нормы), высокую себестоимость 1 тонны угля, ка-
питалоемкость и трудоемкость процессов. Половина разрабаты-
ваемых пластов имеет мощность менее 1,2 м, а значительная их 
часть опасна по горным ударам и внезапным выбросам угля и 
газа. Это требует значительных усилий и дополнительных за-
трат для механизации технологических процессов и безопасно-
сти горных работ. Непостоянство характеристик предмета тру-
да, нестационарность рабочего места и тяжелые и опасные 
условия труда, неопределенность информации о запасах место-
рождения полезного ископаемого – это все факторы, которые 
оказывают непосредственное влияние на величину экономиче-
ского потенциала, что необходимо учитывать при систематиза-
ции его признаков и видов.  
Анализируя и обобщая классификационные признаки уже 
имеющихся классификаций для других отраслей и учитывая 
особенности угольных предприятий, автором была предложена 
классификация экономического потенциала, характерного для 
угольной промышленности Донбасса (рисунок 1). 
По подходу к объекту исследования рассматриваются ре-
сурсный, результативный и комплексный потенциалы. 
Ресурсный подход акцентирует внимание предприятия на 
совокупности его ресурсов. Результативный определяется тем, 
насколько эффективно используются ресурсы, которые имеются 
в распоряжении предприятия, выражается в объемах производ-
ства продукции, ее качестве, прибыли и финансовой устойчиво-
сти субъекта хозяйствования. 
Учитывая, что угольное предприятие представляет собой 
сложную систему, автор статьи детально останавливается на 
комплексном подходе. Предложено объединить ресурсный и 
результативный подходы, связав их с этапами производствен-
ной деятельности предприятия – обеспечением ресурсами, про-











Согласно комплексного подхода в структуру экономическо-
го потенциала включен ресурсный, производственный и рыноч-
но–сбытовой потенциалы. Ресурсный подход для угледобыва-
ющего предприятия включает наличие запасов полезного иско-
паемого, собственных или заемных финансовых ресурсов для 
приобретения запасов материалов, оборудования, строительства 
сооружений, проведения выработок и т. д., определенное коли-
чество трудовых ресурсов соответствующего качества и досто-
верная информация о разведанности запасов, горно-
геологических условиях, поставщиках, потребителях, конкурен-
тах и другие сведения. 
Производственный потенциал определяют горно-геоло-
гические условия, производственные фонды угледобывающего 
предприятия, технология производства и трудовые ресурсы. 
Горно-геологические условия связаны с мощностью пластов, 
объемом запасов полезных ископаемых, глубиной разработки, 
газоносностью пластов, наличием горно-геологических наруше-
ний, качественными характеристиками угля. Производственные 
фонды состоят из основных и оборотных средств, находящихся 
в распоряжении организации, и отражают эффективность их 
использования. Технология разработки месторождений оказы-
вает влияние на потенциал предприятия путем повышения каче-
ства продукции, снижения затрат на ее добычу, снижения доли 
живого труда и т.д. Кадровый потенциал угледобывающего 
предприятия представлен рабочими по добыче, имеющими 
непосредственное отношение к производству продукции (добы-
че), и управленческим персоналом, принимающим большое ко-
личество решений в условиях неопределенности, связанной с 
особенностями угольной отрасли. 
Рыночно–сбытовой потенциал для угледобывающего пред-
приятия является очень важным, так как проблема снабжения 
материалами и сбыта угольной продукции в данное время стоит 
очень остро. Усиление маркетинговой деятельности, определе-
ние оптимальных логистических схем смогут повысить эффек-
тивность производства, которая заключается в реализации про-
дукции определенного качества и финансовых результатах дея-
тельности предприятия. 
По информационной доступности потенциала различают высо-
кую, среднюю и низкую. Для угледобывающих предприятий боль-
шинство информации имеет среднюю и низкую доступность, так как 
их деятельность связана с неопределенностью окружающей среды.  
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По источникам реализации различают фактический, налич-
ный и прогнозный потенциалы. Фактический, как правило, свя-
зан с имеющимися на предприятии фактическими ресурсами. 
При этом на угольном предприятии не исключается их дефицит. 
Наличный потенциал включает имеющиеся ресурсы и резервы, 
то есть все материально-вещественные ресурсы, которые пред-
приятие временно не применяет по назначению, но может ис-
пользовать в настоящее время в производственной деятельно-
сти. Прогнозный потенциал состоит из ресурсов, резервов и по-
тенциальных резервов. Потенциальные резервы – это все ресур-
сы предприятия, которые в данный момент использовать невоз-
можно или затруднительно, но возможно в будущем. Например, 
добыча угля из достаточно тонких пластов, газификация угля, 
что является перспективной технологией, но при существующих 
условиях требует крупных инвестиций. 
По отраслевому признаку потенциал классифицируется по 
видам экономической деятельности, а именно промышленный, 
сельскохозяйственный, транспортно-коммуникационный, стро-
ительный, научный и сфера обслуживания. Промышленный 
потенциал разделен между добывающей, к которой относят 
угольную отрасль, и перерабатывающей промышленностью. 
Также может быть более детальное разделение добывающей 
промышленности по объекту и способу добычи. 
По элементному составу различают потенциалы основных 
производственных и оборотных фондов, земельный, информа-
ционный, технологический и кадровый. В данной классифика-
ции земельный потенциал заменен природным, связанным с 
запасами месторождений полезного ископаемого. 
Функциональные сферы возникновения определяют сферы 
деятельности предприятия. Для любого производственного 
предприятия это производственная или операционная, финансо-
вая и инвестиционная. 
Что касается угольного предприятия, то целесообразно доба-
вить маркетинговую деятельность, так как это направление свя-
зано со снабжением производственного процесса необходимы-
ми материалами и сбытом угля, что в данный момент времени 
является острой проблемой для всей отрасли. 
Таким образом, анализируя и обобщая классификационные 
признаки уже имеющихся классификаций для других отраслей и 
учитывая особенности угольных предприятий, была предложена 
классификация экономического потенциала, адаптированного 
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для условий угольной промышленности. В дальнейшем данные 
исследования будут положены в основу анализа и методики 
оценки экономического потенциала отрасли.  
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